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I 
Kinderen met een geringe lichaamslengte na intrauteriene groeiretardatie hebben een 
verhoogd risico op neuropsychologische problemen. 
dit proefschrift 
II 
Kinderen met een geringe lichaamslengte hebben een lager zellbeeld dan kinderen met een 
gemiddelde lichaamslengte. 
dit proefschrift 
III 
Emotionele problemen en gedragsproblemen bij kinderen met een geringe lichaamslengte 
na intrauteriene groeiretardatie hangen samen met een verlaagd zelfbeeld. 
dit proefschrift 
IV 
Groeihormoonbehandeling bij kinderen met een geringe lichaamslengte na intrauteriene 
groeiretardatie heeft mogelijk een gunstig effect op het psychosociaal functioneren. 
dit proefschrift 
V 
Hoe een geringe lichaamslengte wordt ervaren, hangt voor een belangrijk deel samen met 
de persoonlijkheid en draagkracht van kind en ouder(s). 
dit proefschrift 
VI 
Behandeling met biosynthetisch groeihormoon bij kinderen met een kleine gestalte na 
intrauteriene groeiretardatie resulteert in een significante. dosisafhankeJijke toename van 
de lengte en de groeisnelheid. 
W.J. de Waal, '1nfluenCÎng the extremes of growth ", 1996 
VII 
De plaats van het kind in de kinderrij is één van de gezinsfactoren die van invloed is op 
de persoonlijkheid van het kind. 
F. Boer, "Sibling relationships in middle childhood", 1990 
VIII 
Het feit dat uit wetenschappelijk onderzoek is gebleken dat probleemgedrag bij kinderen 
voor een groot deel genetisch bepaald is, maakt het belang van kinderpsychiatrische of 
-psychologische behandeling niet minder groot. 
IX 
Het technisch geslaagd zijn van een plastisch-chirurgische correctieve operatie gaat niet 
automatisch gepaard met een psychologisch gewenst resultaat. 
E.C.J. Hakman, "Een nieulV gezicht?"; 1993 
X 
Het uiterlijk van mensen, en met name het gezicht, speelt een belangrijke rol in inter-
persoonlijke contacten. 
M.E.Th.A. Koster, Nederlands Tijdschrift voor Tandheelkunde; 1990 
XI 
Bij medisch ingrijpen verdient het aanbeveling om uit voorzorg de nazorg te regelen. 
E.C.J. Hakman, "Een nieuw gezicht?"; 1993 
XII 
Gevoel voor humor is niet compleet wanneer het vermogen tot zelfrelativering ontbreekt. 
XIII 
Je bent niet wat je wilt zijn, maar wat je kunt opbrengen te zijn. 
G. KOl/rad, "Het Tuinfeest"; 1987 

